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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Kesimpulan pada penelitian ini terbagi menjadi dua kesimpulan, yakni 
kesimpulan umum dan kesimpulan khusus. 
1. Kesimpulan Umum 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui 
keterkaitan ketersediaan koleksi perpustakaan terhadap pemenuhan 
kebutuhan informasi bagi siswa, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
koleksi perpustakaan memiliki keterkaitan yang kuat dan signifikan 
dengan pemenuhan kebutuhan informasi bagi siswa. Hal ini menunjukkan 
bahwa semakin baik koleksi di perpustakaan , semakin diterima dan 
digunakan pula koleksi tersebut oleh siswa untuk memenuhi kebutuhan 
informasinya. 
2. Kesimpulan Khusus 
a. Gambaran Ketersediaan Koleksi Perpustakaan SMK Negeri 1 Bogor 
Pada indikator Relevansi koleksi dalam pemenuhan kebutuhan 
informasi siswa di Perpustakaan SMK Negeri 1 Bogor berada pada 
kategori kuat karena sebagai besar siswa setuju perpustakaan SMK 
Negeri 1 Bogor menyediakan koleksi sesuai dengan kurikulum yang 
ada di sekolah, karena dapat membantu mengerjakan tugas-tugas dan 
ulangan/ujian yang diberikan oleh guru dan sesuai dengen 
perkembangan IPTEK, dan menambah wawasan ilmu pengetahuan 
para siswa. 
Selanjutnya indikator kemutakhiran koleksi dalam pemenuhan 
kebutuhan informasi di perpustakaan SMK Negeri 1 Bogor berada 
pada kategori sedang karena sebagian besar siswa setuju koleksi yang 
sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi, menyediakan 
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koleksi yang mutakhir (terbaru/terkini) agar kebutuhan informasinya 
terpenuhi dan tidak dianggap ketinggalan zaman. 
Yang terahir indikator kelengkapan koleksi dalam pemenuhan 
kebutuhan informasi di perpustakaan SMK Negeri 1 Bogor berada 
pada kategori sedang karena sebagian siswa setuju bilamana 
perpustakaan menyediakan koleksi yang lengkap seperti buku teks, 
buku referensi, majalah, koran, kliping dan koleksi yang langka agar 
kebutuhan informasi siswa terpenuhi. 
b. Gambaran Pemenuhan Kebutuhan Informasi Siswa SMK Negeri 1 
Bogor 
Pemenuhan kebutuhan informasi siswa SMK Negeri 1 Bogor 
terbagi atas pemenuhan kebutuhan informasi mengenai faktor 
individu, pemenuhan kebutuhan informasi mengenai faktor peran 
sosial (peran sebagai pelajar), dan pemenuhan kebutuhan informasi 
mengenai faktor lingkungan. 
Dan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat hasil 
pemenuhan kebutuhan informasi faktor lingkunga, pemenuhan 
kebutuhan informasi terkait peran sosial, dan pemenuhan kebutuhan 
informasi mengenai faktor individu berada pada kategori cukup tinggi. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka dapat 
diajukan saran-saran sebagai berikut. 
1. Bagi Siswa SMK Negeri 1 Bogor, lebih peka terhadap informasi yang 
disediakan oleh perpustakaan, ketika perpustakaan menyediakan koleksi 
baru di perpustakaan sebaiknya digunakan dengan maksimal.  
2. Bagi perpustakaan, agar meningkatkan pengadaan koleksi yang ada di 
perpustakaan sehingga informasi yang terdapat pada koleksi tersalurkan 
kepada siswa dan kebutuhan informasinya terpenuhi.  
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3. Bagi guru, agar  memotivasi siswa untuk memanfaatkan perpustakaan 
sebagai sarana memperoleh pengetahuan/ informasi yang dibutuhkan. 
Seperti memberikan tugas yang buku referensinya telah disediakan oleh 
perpustakaan dan mengadakan pembelajaran di dalam perpustakaan agar 
siswa merasa nyaman berada di perpustakaan. 
